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ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
В результате успешной основной деятельности организация получа-
ет прибыль, суммы которой за вычетом налоговых обязательств нахо-
дятся в ее распоряжении. Эти средства можно использовать на выплату
дивидендов и доходов учредителям и участникам организации, на по-
гашение обязательств перед кредиторами, на выплату социального ха-
рактера работникам, а также по усмотрению субъекта хозяйствования
часть этих средств может быть направлена на осуществление инвести-
ционной и финансовой деятельности. С этой целью многие предприя-
тия осуществляют финансовые вложения.
По законодательству Республики Беларусь финансовые вложения —
это вложения организации своих свободных денежных и других ресур-
сов в активы не связанные с основной деятельностью с целью получе-
ния дополнительного дохода в течение определенного времени.
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Основным признаком при любой классификации финансовых
вложений является срочность использования. По такому критерию
актив бухгалтерского баланса делится на статьи внеоборотных и
оборотных средств. Вследствие этого в Плане счетов 1992 года для
учета финансовых вложений использовались два счета — 06 «Дол-
госрочные финансовые вложения» и 58 «Краткосрочные финансовые
вложения».
Однако реформирование бухгалтерского учета в Республике Бела-
русь в соответствии с Международными стандартами финансовой отче-
тности (МСФО) способствовала созданию Типового плана счетов бух-
галтерского учета 2004 года. В новом плане счетов не выделены
отдельные синтетические счета для учета долгосрочных и краткосроч-
ных финансовых вложений. Независимо от срока, на который органи-
зация произвела те или иные финансовые вложения, данные объекты
учитываются на одном синтетическом счете 58 «Финансовые вложе-
ния», то есть все финансовые вложения были отнесены к оборотным
активам.
Отказ от деления финансовых вложений на долгосрочные и кратко-
срочные на уровне синтетических счетов разработчики обосновывали
тем, что, приобретая ценную бумагу, организация может определить на
какой срок эта бумага куплена лишь с некоторой долей вероятности,
так как в любой момент обстоятельства могут заставить этот актив
продать.
На наш взгляд, данные преобразования не совсем оправданы по ря-
ду следующих причин. Совмещение на одном синтетическом счете крат-
косрочных и долгосрочных финансовых вложений затрагивает проб-
лему классификации согласно теоретическим основам построения бух-
галтерского учета, вследствие чего в бухгалтерской отчетности отсутс-
твует информация для определения коэффициента ликвидности при
проведении анализа финансового состояния субъекта хозяйствования.
В связи с этим при составлении бухгалтерской отчетности работники
бухгалтерских служб, осуществляющие учет ценных бумаг и аналогич-
ных объектов, должны проанализировать все имеющиеся активы и
определить по состоянию на отчетную дату, какие из них относятся к
долгосрочным, а какие — к краткосрочным финансовым вложениям.
Такая работа довольно кропотливая и искажение данных показателей
может иметь негативные последствия при решении вопросов о выделе-
нии организации кредита, вложения средств инвесторами и т. п. Так
как, чем меньше доля, относимая бухгалтером к долгосрочным акти-
вам, тем выше показатели ликвидности и платежеспособности органи-
зации.
Сложность возникает и с оценкой инвестиций при постановке их на
учет. При оценке предполагается использовать различные правила фор-
мирования их стоимости, а также порядок изменения стоимости инве-
стиций в долгосрочные и краткосрочные ценные бумаги. Только крат-
косрочные инвестиции при оценке в учете должны быть разделены на
две группы. Согласно МСФО 25 «Учет инвестиций» краткосрочные
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вложения в долговые ценные бумаги должны в учете отражаться по се-
бестоимости, в то время как инвестиции в акционерный капитал оцени-
ваются по меньшему из двух значений: себестоимости и рыночной сто-
имости. В результате изменений, внесенных в учет финансовых вло-
жений с 2004 года, учет в Республике Беларусь еще больше отдалился от
учета по МСФО.
Также остается открытым вопрос по отечественному учету финан-
совых вложений, на наш взгляд, и в связи с тем, что в научной лите-
ратуре многими авторами ставится равенство между понятиями фи-
нансовые вложения и инвестиции, что не совсем оправдано. В зару-
бежной практике такого термина как «финансовые вложения» не
существует. Для учета финансовых инвестиций используется МСФО
25 «Учет инвестиций». Согласно МСФО 25 «инвестиция — это ак-
тив, который компания держит в целях увеличения богатства через
распределение (в форме процента, роялти, дивиденда и арендной
платы), повышения стоимости капитала или для получения инвести-
рующей компанией других выгод, например, таких как те, которые
достигаются через долговременные деловые взаимоотношения».
Следовательно, в целях приближения к международной практике ве-
дения бухгалтерского учета, целесообразно определиться с сущнос-
тью категории «инвестиционная собственность», ее составом, спосо-
бом оценки, порядком выбора варианта учета и отражения в
бухгалтерской отчетности, а также с уточнением понятий «финансо-
вые вложения» и «финансовые инвестиции» в законодательном по-
рядке.
На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что разде-
ление в бухгалтерском учете финансовых вложений на краткосрочные
и долгосрочные с выделением отдельных синтетических счетов, во-
первых, повысит аналитичность бухгалтерского учета при исследова-
нии финансового состояния организации, во-вторых, позволит более
достоверно оценить инвестиции, при постановке на учет. Также опре-
деление сущности категории «инвестиционная собственность» и уточ-
нение понятий «финансовые вложения» и «финансовые инвестиции»
приблизит отечественный учет к международной методике ведение бух-
галтерского учета,
Развитие бухгалтерского учета финансовых вложений не ограничи-
вается определенными выше проблемами. И в первую очередь оно
предполагает установление обязательного согласования нормативно-
правовой базы с законодательством в области бухгалтерского учета в
Республике Беларусь
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